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41. 
LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION 
COLLÉGIALE (CDC)
51.1 LE CDC
_ 50 ans de mandat national :
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur
_ Une bibliothèque unique :
Un complément aux 
bibliothèques des collèges
_ Une collection spécialisée :
Éducation de l’ordre 
d’enseignement collégial
_ Des services spécialisés:
Enseignants et futurs 
enseignants, ainsi que les 
chercheurs du réseau collégial 
ou s’intéressant au réseau 
collégial
61.2
LES COLLECTIONS
Collection patrimoniale :
_ Rapports PAREA, PREP
_ Articles des revues Pédagogie 
collégiale, Correspondance, …
_ Actes des colloques de l’AQPC et de  
l’ARC
_ Essais, mémoires et thèses
_ Documents de la CEEC
_ Politiques et règlements des collèges
_ Et plusieurs autres!
Collection de recherche :
_ Livres et livres numériques
_ Revues spécialisées
_ Bases de données d’articles 
scientifiques [en éducation]
71.3
EXEMPLES 
DE TYPES DE 
PUBLICATIO
NS
82. 
EDUQ.INFO :
L’ARCHIVE OUVERTE DU 
RÉSEAU COLLÉGIAL
92.1 POURQUOI UNE ARCHIVE OUVERTE ?
«UNE ARCHIVE OUVERTE EST UN SITE OÙ LES 
DOCUMENTS SONT EN LIBRE ACCÈS (OPEN ACCESS). 
LES CHERCHEURS Y DÉPOSENT LEURS ARTICLES EN 
TEXTE INTÉGRAL DANS LE RESPECT DES DROITS 
D’AUTEUR […]» [ http://lettre.ehess.fr/988 ]
[ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Open#/media/File:Open_philosophy.png ]
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2.2 POURQUOI LE LOGICIEL LIBRE DSPACE ?
POURQUOI DSPACE?
• Grande communauté (dont BAnQ, UdeM, UdeS, …)
• Logiciel libre
• Traductions de l’interface disponibles ( Merci UdeS ! )
• Personnalisable
• Tous types d’institution
• Tous types de formats de fichiers numériques
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2.3 FONCTIONNALITÉS DE DSPACE
• Métadonnées au format international Dublin Core
• Métadonnées exposées selon le protocole OAI-PMH
• Pérennité (du logiciel): Plus de 1500 installations dans le monde
• Pérénnité (chaque communauté/item/document): Le système des 
handle inscrit à l’international auprès du CNRI = permalien
• Processus de dépôt dont auto-archivage
• Fiches en données ouvertes :
= repérables par d’autre outils de recherche dont                        
= visibilité internationale pour les publications collégiale !
[Source : https://www.projet-plume.org/fiche/dspace ]
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2.4 EDUQ.INFO ( DSPACE VERSION 6.0 )
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2.5 LES COLLECTIONS DES COMMUNAUTÉS
LES PARTENAIRES 
DÉPOSANTS
FORMENT
LES « COMMUNAUTÉS » :
_ Collèges et cégeps
_ Associations
_ Organismes
_ Ministères, conseils,
commissions
_ Centres de recherche,
_ Etc…
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2.6
TEXTE
INTÉGRAL
&
LIVRES
EN FORMAT
PAPIER
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3. 
DÉFIS ET PERSPECTIVES
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3.1 DÉFIS ET PERSPECTIVES
_ Stimuler le dépôt
_ Stimuler et soutenir la publication en libre accès
_ Dépôts de publications scientifiques collégiales (autres qu’en éducation)
_ Données de recherche dans le réseau collégial…
_ Et un projet de portail mutualisé…
#RÉA + #REL + ressources documentaires…
3.2
* Permalien : https://eduq.info/xmlui/handle/11515/34565
*
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4.
DES QUESTIONS?
DES IDÉES
DE COLLABORATIONS ?!!
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NOUS CONTACTER :
NOTRE SITE WEB: 
www.cdc.qc.ca
ACCÈS À LA COLLECTION DU CDC:
eduq.info
CONTACTEZ-NOUS:
info@cdc.qc.ca
SUIVEZ-NOUS! 
MERCI!
Isabelle.laplante@cdc.qc.ca
19 octobre 2018
Retrouvez cette présentation dans EDUQ.info !
